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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни Менеджмент і адміністрування “ Менеджмент ” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРА  
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 
напряму 6.030601 „Менеджмент” галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування   
(спеціальності) 6.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” 
6.03060104„Менеджмент зовнішньо економічної діяльності” 
6.0306010   «Інноваційний менеджмент». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, 
функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини. 
__________________________________________________________________________________________ 
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни ґрунтується на знанні правознавства, 
соціології, основ економічної теорії, макроекономіки, економіки підприємства, 
менеджменту і адміністрування (теорії організацій), фінансів страхових організацій. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Сутність та функціональний підхід до менеджменту 
2. Ефективність менеджменту 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни формування у майбутніх менеджерів сучасного 
управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння 
концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та 
зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.__________________ 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття студентами стійких знань з теорії та практики 
управління компанією; стратегічного аналізу діяльності компанії. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
- сутність основних понять та категорій менеджменту; 
- принципи та функції менеджменту; 
- системи методів управління; 
- зміст процесів та технологій управління; 
- основи планування, організації, мотивування, контролю та регулювання; 
- організацію взаємодій та повноважень;  
- прийняття рішень у менеджменті; 
- інформаційне забезпечення процесу управління; 
- керівництво та лідерство, стилі управління; 
- етику та відповідальність у менеджменті; 
- ефективність управління. 
________________________________________________________________________________ 
вміти : 
- побудувати організаційну структуру в залежності від виду організації діяльності підприємства, 
попередньо прийнявши рішення про створення підприємства; 
- скласти та обміркувати бізнес – план підприємства; 
- з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в організації; 
- аналізувати і узагальнювати матеріал у певній системі; 
- порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань; 
- вміти гармонізувати людські відносини; 
- налагоджувати ефективні комунікації в процесі управління; 
- розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських рішень; 
- структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців; 
- визначати черговість робіт та термін їх виконання, з урахуванням ділових та особистих рис добирати 
виконавців; 
- розподіляти завдання; 
- здійснювати делегування; 






На вивчення навчальної дисципліни відводиться 252 години / 7 кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Сутність та функціональний підхід до менеджменту 
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 
1.1. Тлумачення та місце менеджменту. 
1.2. Значення менеджменту в розвитку суспільства. 
1.3. Сфери менеджменту. 
Тема 2. Історія розвитку менеджменту 
2.1. Розвиток менеджменту в давнині. 
2.2. Розвиток менеджменту в Епоху промислової революції. 
2.3. Сучасні теорії менеджменту. Розвиток управлінської науки в Україні. 
Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 
3.1. Закони менеджменту. 
3.2. Принципи менеджменту. 
Тема 4. Функції та методи менеджменту 
4.1. Поняття та значення функцій менеджменту. 
4.2. Методи менеджменту 
Тема 5. Процес управління 
5.1. Поняття та види організацій. Організація як відкрита система. 
5.2. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.  
5.3. Стадії життєвого розвитку організації. Особливості процесу управління. 
Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту 
6.1. Поняття та етапи планування. 
6.2. Методика SWOT – аналізу. 
6.3. Ефективність планування. 
Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту 
7.1. Проектування діяльності організації. 
7.2. Процес делегування повноважень і відповідальності. 
7.3. Елементи побудови організаційної структури.  
7.4. Види організаційних структур управління. 
________________________________________________________________________________________
Змістовий модуль 2. Ефективність менеджменту 
Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 
8.1. Головні поняття теорії мотивації. 
8.2. Змістові теорії мотивації. 
8.3. Процесні теорії мотивації. 
Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту 
9.1. Поняття та етапи контролю в менеджменті. 
9.2. Види контролю. 
9.3. Характеристики ефективного контролю. 
Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту 
10.1. Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання.  
10.2. Етапи процесу регулювання. 
Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті 
11.1. Поняття та сутність комунікаційного процесу. 
11.2. Комунікаційні мережі. 
11.3. Головні характеристики інформації. 
Тема 12. Керівництво та лідерство 
12.1. Головні поняття: влада, вплив та лідерство. 
12.2. Баланс влади. Головні основи влади. 
12.3. Сучасні підходи до лідерства. 
Тема 13. Ефективність менеджменту 
13.1. Сутність результативності та ефективності менеджменту. 







3. Рекомендована література 
Базова 
1.  Василенко, О. П. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. 
Василенко, Г. О. Коваленко, О. О. Поліщук. - Умань : Вид. "Сочінський", 2010. - 490 с. 
2.  Гудзинський, Олексій Дмитрович. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. 
посіб. / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Т. О. Гуренко : заг. ред. О. Д. Гудзинського ; Ін-т 
підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - К. : ІПК ДСЗУ, 2010. - 321 с. 
3.  Заславська, Катерина Анатоліївна. Менеджмент підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. 
посіб. / Заславська К. А. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. - 200 с. 
4.  Ігнатьєва, Ірина Анатоліївна. Менеджмент організації малого та середнього бізнесу [Текст] : 
підручник / І. А. Ігнатьєва, О. М. Паливода, Р. В. Янковой ; Київ. нац. ун-т технологій та 
дизайну. - К. : КНУТД, 2012. - 242 с. 
5.  Кожушко, Леонід Федорович. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 
"Економіка і підприємництво" / Л. Ф. Кожушко, Т. О. Кузнецова ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування. - Рівне : НУВГП, 2010. - 346 с. 
6.  Кудла, Назар Євгенович.  Менеджмент туристичного підприємства [Текст] : підручник / Н. Є. 
Кудла. - К. : Знання, 2012. - 343 с. 
7.  Куриляк, Віталіна Євгенівна. Менеджмент: міжцивілізаційні і міжкультурні основи [Текст] : 
монографія / В. Є. Куриляк. - К. : Кондор, 2010. - 480 с. 
8.  Лепейко, Тетяна Іванівна. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Лепейко Т. І., Миронова О. М. ; 
Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. - 204 с. 
9.  Лепейко, Тетяна Іванівна. Менеджмент інформаційної сфери [Текст] : навч. посіб. / Лепейко Т. 
І., Мазоренко О. В., Сорокіна А. С. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. - 132 с. 
10.  Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / [Гончарук А. Г. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук А. Г. 
Гончарука ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - О. : Фенікс, 2012. - 296 с. 
11.  Менеджмент [Текст] : підручник / [ М. М. Єрмошенко та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 
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Процик, Х. С. Передало, Р. З. Дарміць] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., допов. і 
переробл. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 172 с. 
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комерц. акад., 2012. - 299 с. 
16.  Стадник, Валентина Василівна. Менеджмент [Текст] : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. - 
2-ге вид., випр. і допов. - К. : Академвидав, 2010. - 472 с. 
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19.  Шостка, Владимир Иванович. Менеджмент в индустрии гостеприимства [Текст] / Шостка 
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